エックス線照射と樹状細胞および抗PD-1抗体の併用投与によるB16/BL6マウス皮下腫瘍の局所制御とアブスコパル効果の増強 by YUZI WANG
Administration of dendritic cells and
anti-PD-1 antibody  following X-ray
irradiation enhances both local control and
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 は顕著であった。注入に使用された細胞は、75 から 80％が骨髄由来樹状細胞であり、その他マクロフ
ァージ等が含まれていた。得られた樹状細胞は調査された全てのマーカーに対して陽性であり、抗原を
取り込む良好な機能が示されている。更に、マウスモデルにおいて、X 線照射、骨髄由来樹状細胞と抗




























平成 30年 12月 5日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（医学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
 
